




































【入 院 時 現 症】 身 長160cm， 体 重55.0kg，JCS 
Ⅱ-10， 体 温39.3℃， 血 圧185/67mmHg， 脈 拍
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＜末梢血液検査＞ AST 57IU/L ＜凝固検査＞
WBC 6010/μl ALT 21IU/L PT 13.2sec
　NEUTRO 76.3% LDH 273IU/L PT-INR 1.12
　EOSINO 0.7% ALP 283IU/L APTT 38sec
　BASO 0.3% GTP 24IU/L FNG 616mg/dl
　LYMPH 18.6% TB 0.5mg/dl FDP 16μg/ml
　MONO 4.1% AMY 288IU/L D-Dimer 10.4μg/ml
RBC 358×104/μｌ LIP 21IU/L ＜血液ガス10L RR28＞
Hgb　11.3ｇ/ｄｌ CK 460IU/L PH 7.427
Hct　34.6％ Na 153.8mEq/L PCO2 28.6mmHg
PLT 14.4×104/μｌ K 4.2mEq/L PO2 53.3mmHg
＜生化学検査＞ Cl 121.1mEq/L HCO3 18.5mmol/L
TP 7.6g/dl CRP 15.36mg/dl ABE　-4.4mmol/L
ALB 3.3g/dl ﾌﾟﾛｶﾙｼﾄﾆﾝ 1.140nｇ/ml Lactate 1.5mmol/L
BUN 50.9mg/dl NT-ProBNP 1101.0ng/ml
CRE 2.57mg/dl BS 92mg/dl
eGFR 18.6ml/min/1.73
＜尿検査＞ ＜血液培養＞
比重 1.010 Parvimonas micra(59時間　1/4本)
PH 5.0 ＜喀痰培養＞
蛋白 (2+) M1 Geckler3
糖 (-) Staphylococcus aureus(MSSA) (4+)
ケトン体 (-) Klebsiella pneumoniae 少量
潜血 (2+) Candida glabrata (4+)
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（担当研修医　榮本昭仁・坂田新悟）
